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Öffnungszeiten  
Der Standort Campus ist an folgenden Tagen wegen technischer Wartungsarbeiten erst ab 10 Uhr für Sie 
geöffnet: 
 Freitag, 03.03.2017 
 Freitag, 10.03.2017 
Wegen der Personalversammlung der Hochschule Fulda ist der Standort Heinrich- von-Bibra-Platz am 
Dienstag, 14.03.2017, erst ab 13 Uhr geöffnet.  
Am Standort Campus ist der Service von 9.00 bis 12.00 Uhr eingeschränkt.  
[zur Themenübersicht]  
Onleihe  
Im Februar 2017 startete die neuentwickelte Onleihe App für Android (ab 4.4x) und IOS (ab 9.x) mit integriertem 
Hörbuch-Download. Damit ist dann neben dem Streaming auch die Offline-Nutzung möglich, sprich: man braucht zur 
Nutzung keine dauerhafte Internetverbindung mehr. 
Die Highlights im Überblick: 
 Download-Funktion für eAudio und eMusic 
 Neues Streaming 
 Integration interner Reader für beide Plattformen 
 Auswahl flexibler Leihfristen 
 Integration des Merkzettels 
Geräte mit einer älteren Version von Android oder IOS können die Apps bis zum 01.05.2017 nutzen. Danach wird die 
Unterstützung der alten Apps eingestellt. Die Nutzung kann nach dem 1.Mai nicht mehr gewährleistet werden.  
[zur Themenübersicht]  
 
 
 
 
 
Reiseführer  
Sie planen Ihren Urlaub 2017 und suchen einen Reiseführer? 
Wir haben für Sie am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz die Sachgruppe „C = Geographie“ umgestaltet. Zur besseren 
Orientierung finden Sie nun auf jedem Medium (Buch oder CD) nicht mehr die ersten Buchstaben des 
Verfassernachnamens sondern das jeweilige Land/Region/Stadt aufgedruckt.  
Benutzen Sie folgenden Link in FILIP und Sie erhalten eine Liste der Reiseführer, die im letzten Jahr gekauft wurden:  
Audiovisuelle Medien (CDs, DVDs) finden Sie am Standort 49 /    = AV-Medien  
[zur Themenübersicht]  
Regionalliteratur  
Am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz wurde im Bereich der Sachliteratur die Sachgruppe „D = Regionalliteratur“ neu 
eingerichtet. Hier finden Sie Literatur über Fulda, die Rhön und Hessen. Die weitere systematische Unterteilung in 
Kulturführer, Reiseführer, Kochbücher, Wanderführer usw. soll sie weiterhin unterstützen.   
[zur Themenübersicht]  
Neue Datenbank: wiso Videos Business  
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda Zugang zum WISO-Modul "wiso Videos Business" 
Das WISO-Modul wiso Videos Business enthält praxisnahe Online-Video-Trainings der Firma Lecturio für Studium 
und Beruf zu folgenden Themenkategorien: 
 Berufliche Weiterbildung 
 Freizeit & Gesundheit 
 Persönlichkeitsentwicklung 
 Recht 
 Software & Programmieren 
 Sprachen 
 Wirtschaftswissenschaften 
Alle Videos werden gestreamt. 
Zusätzlich enthalten die meisten Videos Kurshefte (PDF-Dokumente zum Download) und integrierte Quizfragen, um 
das Wissen zu vertiefen.  
[zur Themenübersicht]  
Testzugang im März: Lexikon des gesamten Buchwesens Online  
Ab 3. März 2017 besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda für vier Wochen ein Testzugang zum „Lexikon des 
gesamten Buchwesens Online“ 
Die Zielsetzung des Lexikons ist es, das gesamte Wissen vom Buch in wissenschaftlich zuverlässiger Weise zu 
präsentieren. Erfasst werden alle Personen, Institutionen, Fakten und Verfahren, die bei der Vermittlung geistiger 
Inhalte zwischen Autor und Leser durch das Medium Buch eine Rolle spielen. Inhaltlich umfasst das Lexikon die 
Bereiche der Produktion, Distribution und Rezeption des Buches. Berücksichtigt werden ebenfalls Teilbereiche, die 
sowohl für Bibliothekare und Buchhändler, als auch für Verleger und Bibliophile von Interesse sein könnten. 
Die elektronische Fassung des Lexikons enthält rund 21.000 Eintragungen, verfasst von ca. 400 Autoren. Sie basiert auf 
der zweiten, völlig neu bearbeiteten Auflage des LGB (9 Bde.; Stuttgart: Anton Hiersemann, 1987-2016). 
[zur Themenübersicht]  
 
 
 
 
 
 
 
Termine  
 Mittwoch, 1.3.2017, 15.30 - 16.30 Uhr: Mein Esel Benjamin  
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“ 
Hört euch die Geschichte von Susi und ihrem Esel Benjamin an! Susi wohnt mit ihren Eltern auf 
einer kleinen Insel im Mittelmeer. Eines Tages finden sie und ihr Papa beim Spazierengehen ein 
Esel-Baby und nehmen es mit nach Hause. Lasst uns ein Abenteuer mit Esel Benjamin erleben und 
zum Abschluss zusammen ein lustiges Tierchen basteln. 
Empfohlen ab 4 Jahren. 
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter kiju@hlb.hs-fulda.de 
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 
 Freitag, 3.3.2017, 9.50 - 11.20 Uhr: Citavi-Schulung 
Einführung 
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die 
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht. 
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, 
wie Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate 
und Literaturlisten zu erstellen. 
Dauer: 1 ½ h 
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam-c@hlb.hs-fulda.de. Gruppen ab 10 Personen 
können auch individuelle Termine vereinbaren. 
Kontakt: 
Frau Breit, Frau Lawerenz 
Tel.: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22 
E-Mail: schulungsteam-c@hlb.hs-fulda.de 
Ort: HLB, Standort Campus 
 Mittwoch, 8.3.2017, 10 - 11 Uhr und 
Mittwoch, 22.3.2017, 10 - 11 Uhr: Bibliothekseinführung 
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“ 
Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten 
und Grundschulen. 
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter kiju@hlb.hs-fulda.de  
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 
 Donnerstag, 9.3.2017, 11 - 12 Uhr: Führung für Seniorinnen/Senioren durch die HLSB 
vhs in der Bibliothek 
Bei einer ca. einstündigen Führung haben Sie die Möglichkeit, die HLB am Heinrich-von-Bibra-
Platz kennenzulernen. 
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter service-h@hlb.hs-fulda.de 
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 
 Mittwoch, 15.3.2017, 11.00 - 12.30 Uhr: Medien rund um die Uhr 
Die Onleihe der HLSB 
Einführung in die Benutzung der Onleihe und Einrichtung Ihres technischen Endgerätes. 
Mit der Onleihe können Sie Medien rund um die Uhr und bequem von zuhause oder vom 
Urlaubsort aus ausleihen. Bringen Sie Ihr iPad, iPhone, Tablet, Smartphone oder Ihren E-Book-
Reader mit - wir bringen die Onleihe darauf zum Laufen. 
Die Gruppe ist auf max. 5 Teilnehmer/innen begrenzt. Bei mehr Anmeldungen werden weitere 
Termine angeboten. 
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter service-h@hlb.hs-fulda.de 
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 
 Mittwoch, 15.3.2017, 15.30 - 16.30 Uhr: Pepe - das Schlitzohr 
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“ 
Pepe ist ein kleiner, flinker, frecher Grashüpfer und ein echtes Schlitzohr. Eines Tages wird er aber 
als einziger Wiesenbewohner nicht zu einem Hochzeitsfest eingeladen. Warum nur? 
Kinderbuchautorin Liva Raven liest aus ihrem eigenen Buch. 
Empfohlen für Kinder ab 4 Jahren. 
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter kiju@hlb.hs-fulda.de 
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 
 
 Freitag, 17.3.2017, 15.30 - 16.30 Uhr: Führung durch die HLSB 
vhs in der Bibliothek 
Wir führen Sie durch die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz und zeigen Ihnen unser 
vielfältiges Medienangebot. 
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter service-h@hlb.hs-fulda.de 
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 
 Donnerstag, 23.3.2017, 15.30 - 16.30 Uhr: Bücher und mehr …! Medien in der HLSB 
Entdecken Sie mit uns, was die HLB neben Büchern noch alles anzubieten hat, z.B. E-Books, 
Hörbücher, E-Videos, Online-Dokumente. 
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter service-h@hlb.hs-fulda.de 
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 
 Freitag, 24.3.2017, 15 - 16 Uhr: Medien suchen und finden in der HLSB 
Wir zeigen Ihnen, wie Sie in FILIP, dem Suchportal der HLB recherchieren können. 
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter service-h@hlb.hs-fulda.de 
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 
 Mittwoch, 29.3.2017, 15.30 - 16.30 Uhr: Wir stechen in See! - Piratenführung für Kinder 
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“ 
Wir laden Kinder ein zu einer Reise durch den Kinder- und Jugendbereich der Bibliothek. Als 
Piraten verkleidet werden wir die Bibliothek erkunden und tolle Schätze finden. 
Eine spannende Piratengeschichte rundet die Entdeckungsreise ab. Empfohlen ab 4 Jahren. 
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter kiju@hlb.hs-fulda.de  Ort: HLB, Heinrich-
von-Bibra-Platz 12  
[zur Themenübersicht]  
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der 
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer 
E-Mail.  
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten 
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.  
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